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El objetivo de esta investigación fue colaborar en la optimización de la producción de 
hortalizas en invernadero.  Para ello, se establecieron diversos ensayos en el invernadero 
de la Estación Experimental Fabio Baudrit, Costa Rica.  Se evaluaron diferentes 
genotipos, tipos de poda, densidades de siembra, y uso de bioactivadores.  En pepino, se 
evaluó el rendimiento comercial (entre 137,70 – 211,90 ton/ha), la longitud del fruto (entre 
17,82 – 35,77 cm), y el peso del fruto (entre 215,75 – 478,33 g).  En melón, se evaluó el 
rendimiento total (entre 0 – 70,85 ton/ha; y entre 0 – 4,75 frutos/planta), el peso del fruto 
(entre 268,7 – 1279,4 g); y el porcentaje de sólidos solubles (entre 9,9 – 17,1 °Brix).  En 
melón cantaloupe, el mayor rendimiento se obtuvo a la mayor densidad (3,9 plantas/m2) y 
en plantas sin poda, pero en melón honey dew no hubo diferencias entre los diferentes 
tratamientos de poda y densidad.  La aplicación de bioactivadores aplicados al sustrato y 
el raleo de frutos no aumentaron el rendimiento o calidad del melón.  En tomate, se evaluó 
el rendimiento total (entre 6,06 – 83,73 ton/ha), el peso del fruto (entre 4,0 – 235,3 g), y el 
porcentaje de sólidos solubles (entre 3,6 – 11,6 °Brix).  En pimiento, se evaluó el 
rendimiento comercial (entre 44,29 – 78,35 ton/ha, y entre 10,01 – 29,25 frutos/planta), y 
el peso del fruto de primera calidad (entre 106,65 – 243,45 g).  En berenjena, se evaluó el 
rendimiento comercial (entre 35,80 – 49,64 ton/ha, y entre 12,25 – 15,89 frutos/planta).  
Se obtuvo mayor rendimiento comercial con la mayor densidad (1,3 plantas/m2). 
